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松本歯学　17（2）1991
1991年度
松本歯科大学学会総会記録
　1991年度総会は6月8日（：D12時45分より，201教
室において下記の次第により開催された．
総会次第
1．開会の辞
1．議長選出
1．報告
　　庶務
　　集会
　　編集
　　会計
1．議事
　（1）1990年度決算報告
　　　　　　　監査報告
　（2）1991年度予算
1．閉会の辞
枝重夫副学会長
原田　実幹事
前橋　浩幹事
野村浩道幹事
出口敏雄幹事
　　　　川原一祐監事
　　　　出口敏雄幹事
　　千野武廣副学会長
（司会　鈴木和夫幹事）
　枝　副学会長より第32回学会準備にたずさわっ
た人々への謝辞と，学会長不在の説明があった．
　その後，議長に市川博保会員が選出され総会が
行なわれた．
議事
　1．1990年度決算および1991年度予算が承認さ
　　れた．
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3）橋本教授の退職に伴う役員（監事）は任期
　中は継続することとした．
4）徳植元教授は学会規則第9条に基づき名誉
　会員に推薦された．
5）第33回松本歯科大学学会（例会）予定日
　1991年11月16日ω
6）交換図書（松本歯学）
　　国内　118件，国外　8件
庶務報告
　名誉会員
　正会員
　準会員
　賛助会員
会合
　庶務幹事会
　全体幹事会
　評議員会
　2名
2281名
105名（第15期生）予定
　24社
4月10日㈱
5月15日㈱
6月8日（D
　第32回学会ならびに1991年度総会の開催につい
て話し合いが持たれた．
　1）特別講演の学内演者の順番を決めておく．
　2）招待特別講演の費用に関する規定を決定し
　　　た．
集会報告
　第31回松本歯科大学学会（例会）は1990年11月
17日（：D，12時55分より本学講義館201及び202教室
において開催された．演題数は19題で14時40分に
終了した．会場当番は口腔解剖学第1講座及び歯
科麻酔学・歯科保存学第1講座であった．
　第32回松本歯科大学学会（総会）は1991年6月
8日（：Dに開催された．一般講演は8時25分より千
野副学会長の挨拶の後，講義館201教室および202
教室において行われた．演題数は16題であった．
引き続いて特別講演が10時より講義館201教室に
おいて，日本歯科大学　病理学教室　須賀昭一教
授により「エナメル質の形成と破壊の病理学」と
題して行われた．評議員会は12時より講義館201教
室において開催され，引き続いて総会が行われた．
会場当番は口腔細菌学講座および歯科補綴学第II
講座であった．
編集報告
　昨年度の総会以降，松本歯学は第16巻2号と3
号および第17巻1号の3冊が発行ざれた．第16巻
2号は，総説1篇，原著6篇，臨床2篇，古典紹
介1篇，計10篇および第30回松本歯科大学学会（総
会）の講演要旨と総会記録が掲載され134頁，第16
巻3号は，原著4篇，臨床5篇，論文紹介1篇，
古典紹介1篇，計11篇および第31回松本歯科大学
学会（例会）の講演要旨が掲載され118頁であった．
第16巻の総頁は376頁で，第12巻436頁，第13巻420
頁，第14巻400頁，第15巻372頁と減少傾向が続い
ていたが，第16巻は僅かだが第15巻より頁数が増
加している．
　第17巻1号は，総説1篇，原著6篇，臨床3篇，
図説2篇，計12篇および平成2年業績目録などが
掲載され134頁であった．現在第17巻2号の原稿募
集中である．
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松本歯科大学学会平成2年度決算書及び平成3年度予算書
平成2年4月1日より平成3年3月31日まで
科　　目 予　算 決算 差　額
平成3年度予算
@（案）
入　会　金　収　入 150，000円 160，500円△　　10，500円 15q，000円
会　　費　収　　入 8，574，000 8；566，500 7，500 8，909，000
論文掲載料収入 0 0 0 0
広告掲載料収入 750，000 864，000△　114，000 750，000
　　　’?譌?ｧ収入 500，000 ’667，567△　167，567 500，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 25，164△　　15，164 10，000
前　受　金　収　入 700，000 1，081，000△　381，000 700，000
前期末未収入金 10，494，900 10，494，900 0 12，702，000
期末未収入金 △10，000，000 △12，702，0002，702，000△12，000，000
前期末前受金 △　848，800△　848，800 0 △　906，000
』小　　計 11，330，100 9，308，831 2，021，269 11，815，000
前年度繰越支払資金 25，049，94525，049，945 26，387，444
合　　計 36，380，04534，358，776 2，021，26938，202，444
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 50，000 22，558 27，442 50，000
通　信　費　支　出 1，800，000 1，742，705 57，295 1，800，000
会　議　費　支　出 100，000 43，991 56，009 100，000
印　刷　費　支　出 7，000，000 6，033，472 966，528 7，000，000
旅費・交通費支出 100，000 100，000 0 100，000
雑　　費　支　　出 50，000 28，606 21，394 150，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　計 11，700，000 7，971，332 3，728，668 11，800，000
次年度繰越支払資金 24，680，04526，387，444△1，707，39926，402，444
合　　計 36，380，04534，358，776 2，021，269 38，202，444
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　　7，677，332円
　定期預金　18，670，040円
　手持現金　　　40，072円
計26，387，444円
○前受金内訳
　正会員　平成3年度分　　　217，000円（3，500円×62名）
　　同平成・年度以降分243，…円｛1：；；8Rl　61Z｝
　13期生　平成3年度分　　　322，000円（3，500円×92名）
　14期生　平成3年度分　　　357，000円（3，500円×102名）
　　同　　平成4年度分　　　357，000円（3，500円×102名）
賛助会員　平成3年度分　　　10，000円（10，000円×　1件）
○会費収入内訳
　正会員7，612，500円（3，500円×2，175名）
　準会員　204，000円（2，000円×102名）
　賛助会員　　750，000円（10，000円×　75口）
計 1，506，500円
○未収入金内訳
　正会員12，656，000円（3，500円×3，616名）
　賛助会員　　10，000円（10，000円×1口）
　広告掲載料　　　36，000円
計 8，566，500円 計 12，702，000円
